












































































































































































































































































































   １ ２ ３ ４ ５





   できた  できない
４．教科書の画像は
   印刷した 読めた  確認できなかった
    （確認できた）  （パソコン・スマホに表示されなかった）
５．学習手順を５段階で評価すると
   １ ２ ３ ４ ５
   わかりにくい  ふつう  わかりやすい
［授業内容について］
６．単語の解説を５段階で評価すると
   １ ２ ３ ４ ５
   わかりにくい  ふつう  わかりやすい
７．文法の解説を５段階で評価すると
   １ ２ ３ ４ ５
   わかりにくい  ふつう  わかりやすい
８．単語・文法の解説の量は
   １ ２ ３ ４ ５
    不足していた  ふつう  十分
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９．幼保英検の紹介は
   １ ２ ３ ４ ５
   興味を持てなかった  ふつう  興味を持てた
10．英語の歌の紹介（YouTubeで歌を探す課題を含む）
   １ ２ ３ ４ ５
   興味を持てなかった  ふつう  興味を持てた
11．子どもの英語関連サイト（色塗り・おりがみ・あいうえおフォニックスのサイト）は
   １ ２ ３ ４ ５
   興味を持てなかった  ふつう  興味を持てた
12．最も興味を持てたサイトは
   色塗り　　　　　　　　おりがみ あいうえおフォニックスのサイト
13．英語の学習サイト（weblioの haveの使い方について、英語で名前を書く際に first name, family name
について）
   １ ２ ３ ４ ５
   興味を持てなかった  ふつう  興味を持てた
14．Lesson 4の単語の予習として、画像を使った単語の学習はどうだったか
   見た 見たが、単語が表示されなかった 見ていない
 見た人は……画像を使った単語の学習に関して
   １ ２ ３ ４ ５
   興味を持てなかった  ふつう  興味を持てた
15．オンライン授業を通して、この授業への興味関心が高まりましたか？
   １ ２ ３ ４ ５
   高まらなかった  ふつう  高まった
［課題の提出について］
16．課題提出について　量は
   １ ２ ３ ４ ５
   少ない  ふつう  多い
 Google formでの提出について
   １ ２ ３ ４ ５
   戸惑った  ふつう  問題なかった
［その他］
17．コメント・質問に対する回答（フィードバック）について
   　　　　HPで関連する情報を読んだ  読んでいない
代替授業実践報告からみる保育者養成課程における英語教材に関する考察 
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18．オンラインの授業で困ったことは
 　　　　ない
 　　　　ある　　　何が困ったか？　（複数回答 OKです）
 　　　　　　　　　１．受講機械　　　２．通信環境　　　３．webサイトの操作
 　　　　　　　　　４．音声ファイルのダウンロード　　　５．印刷
 　　　　　　　　　６．その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
19．何かコメントがあれば、自由に書いてください
